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Судебно-техническая экспертиза 
цветных чернил для струйных принте-
ров методами рамановской спектро-
скопии и капиллярного электрофоре-
за = Raman spectroscopy and capillary 
electrophoresis applied to forensic colour 
inkjet printer inks analysis / Ma?gorzata 
Król, Agnes Karoly, Pawe? Ko?cielniak [Poland; 
Hungary] // FSI. – September 2014. – Vol. 242. 
– P. 142–149. 
Фальсифицированные документы 
все чаще поступают на экспертизу в лабо-
ратории судебно-технической экспертизы 
документов, при этом многие из них изго-
товлены на струйных принтерах. Эксперты 
занимаются разработкой систематических 
подходов к сравнению и идентификации 
чернил для струйных принтеров с помощью 
различных методов, как с разрушением, так 
и без разрушения образцов.  Анализ цвет-
ных чернил для струйных принтеров прово-
дился методами рамановской микроспек-
троскопии и капиллярного электрофореза.
Рамановская микроспектроскопия 
использовалась для исследования хими-
ческого состава цветных чернил in situ на 
бумажной поверхности. Данный метод по-
зволяет проводить описание чернил для 
струйных принтеров и дифференцировать 
образцы, а также может применяться для 
создания базы спектральных данных чернил 
из картриджей различных брендов и моде-
лей. Для разделения цветных и бесцветных 
компонентов чернил применялся капилляр-
ный электрофорез в режиме мицеллярной 
электрокинетической хроматографии, что 
позволило установить групповую принад-
лежность компонентов, присутствующих 
в достаточной высокой концентрации (т.е. 
дающих интенсивные пики). На основе по-
лученных данных была проведена диффе-
ренциация исследуемых образцов чернил.
Всего исследовано 23 образца чер-
нил для струйных принтеров. Значения 
дискриминационной мощности для обо-
их методов были получены по стандартной 
методике на этапе интерпретации резуль-
татов и составили 94,0% для рамановской 
спектроскопии и 95,6% для капиллярного 
электрофореза, при учете всех проанали-
зированных образцов, и 96,7% и 98,4%, со-
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ответственно, когда в расчет принимались 
только картриджи разных моделей.
Сочетание наноманипуляций и 
масс-спектрометрии с ионизацией 
электроспреем при судебно-техниче-
ском исследовании документов и кра-
сящих веществ = Nanomanipulation-
coupled to nanospray mass spectrometry 
applied to document and ink analysis 
/ Vivian Huynh, Ubisha Joshi, Jennifer M. 
Leveille, Teresa D. Golden, Guido F. Verbeck 
[United States] // FSI. – September 2014. – 
Vol. 242. – P. 150–156.
Разработана методика отбора и ис-
следования образцов чернил на основе ми-
кроскопии с прямой экстракцией нанопробы 
аналита в сочетании с масс-спектрометрией 
с ионизацией электрораспылением (DAPNe-
NSI-MS) для локального химического ана-
лиза чернил, используемых при изготовле-
нии документов. Наноманипуляции успеш-
но сочетаются с масс-спектрометрией с 
ионизацией электроспреем, обеспечивая 
чувствительность на уровне пикомолярных 
концентраций и позволяя анализировать 
сверхследовые количества веществ на про-
бах объемом до 300 нл. Данная инновацион-
ная методика не оказывает разрушающего 
воздействия на поверхность документа. Для 
демонстрации диапазона применения мето-
дики проведен экспериментальный анализ 
чернил разных поколений, включая желе-
зо-галловые и современные разновидности 
чернил, а также протестированы возможно-
сти обнаружения продуктов окисления поли-
этиленгликоля (ПЭГ), часто используемого 
в чернилах в качестве связующего. Резуль-
таты эксперимента показывают, что метод 
DAPNe-NSI-MS позволяет получать хелат-
ные комплексы ионов железа (II) и марганца 
(II) из железо-галловых чернил и органиче-
ских компонентов современных и сажевых 
чернил. Независимо от состава чернил (как 
современных, так и изготовленных по ранее 
разработанным рецептам) и присутствия 
органических или неорганических компо-
нентов, данный инструментальный подход 
позволяет идентифицировать и определять 
характеристики ингредиентов за счет под-
бора оптимального растворителя-экстра-
гента, что свидетельствует о многообразии 
прикладных возможностей методики DAPNe.
Влияние стирки на видимые следы 
повреждения ткани одежды от ударов 
острым предметом = Effect of laundering 
on visible damage to apparel fabric caused 
by sharp force impact / S.L. Wells, R.M. 
Laing, D.J. Carr, B.E. Niven [New Zealand; UK] 
// FSI. – 2013. – Vol. 233, № 1–3.– P. 283–287.
Во многих странах и регионах мира 
нападение с острым предметом являет-
ся одним из наиболее распространенных 
видов насильственных преступлений. При 
нанесении удара острым предметом одеж-
да жертвы становится важным веществен-
ным доказательством: помимо прочего, по 
характеру повреждений иногда возможно 
установить орудие преступления. В то же 
время, неизвестно, насколько стирка одеж-
ды после факта нападения влияет на со-
хранность морфологических параметров 
разреза ткани и отдельных волокон, и воз-
можна ли идентификация орудия престу-
пления по повреждениям ткани после стир-
ки. В данном исследовании рассматривает-
ся воздействие стирки на состояние 100% 
хлопчатобумажного полотна – саржи (тик) и 
гладкого джерси (трикотаж). На этапе под-
готовки образцов по ткани были нанесены 
удары кухонным ножом или крестовой от-
верткой. Образцы были сфотографирова-
ны, однократно постираны, а затем сфото-
графированы повторно. В сравнительном 
исследовании изображений ткани до и по-
сле стирки принимали участие десять экс-
пертов. Были обнаружены очевидные раз-
личия между внешним видом ткани до и 
после стирки. Таким образом, стирка пред-
метов одежды влияет на морфологические 
характеристики ткани и волокон и затрудня-
ет идентификацию орудия, использованно-
го для нанесения удара через одежду.
Шумоподавление с помощью ча-
стотной фильтрации при исследовании 
отпечатков пальцев: количественная 
оценка точности воспроизведения па-
пиллярного узора при использовании 
цифровых методов повышения качества 
изображений = Frequency filtering to 
suppress background noise in fingerprint 
evidence: Quantifying the fidelity of 
digitally enhanced fingerprint images / 
Jacqueline A. Speir, Jack Hietpas [United 
States] // FSI. – September 2014. – Vol. 242. 
– P. 94–102. 
Применение цифровых методов об-
работки изображений позволяет повысить 
качество объектов дактилоскопической 
экспертизы. В первую очередь это каса-
ется отпечатков пальцев, которые сложно 
зафиксировать (например, оставленных на 
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пористой бумажной поверхности), или тех 
случаев, когда используемый метод фик-
сации следов не позволяет эффективно 
снизить фоновые помехи. Частотная филь-
трация является одним из видов матема-
тического преобразования, применяемых 
в таких случаях для повышения четкости 
изображения и извлечения локальных при-
знаков, по которым проводится парное 
сравнение. Количественная оценка влия-
ния частотной фильтрации на качество изо-
бражения проводилась на снимках низкого 
(т. е. с высоким уровнем шума) и высокого 
качества. Изображения высокого качества 
использовались в качестве образцов для 
сравнения со снимками низкого качества 
до и после фильтрации. Результаты срав-
нения в виде показателей парного совпаде-
ния позволяют сделать следующие выводы: 
(1) частотная фильтрация снижает вероят-
ность ложноположительного результата (т. 
е. ошибочного отождествления), (2) в 90% 
случаев фильтрация изображений позво-
ляет повысить нормализованный показа-
тель совпадения, (3) частотная фильтрация 
вдвое повышает вероятность получения по-
казателя совпадения, превышающего 30% 
(для автоматизированного алгоритма, ис-
пользованного в данном исследовании); 
(4) фильтрация удваивает вероятность вы-
явления 10 или более локальных признаков 
для сравнения отпечатков одного и того же 
происхождения. В целом, данное исследо-
вание показывает, что фильтрация изобра-
жений отпечатков пальцев, сравниваемых с 
образцами известного происхождения, по-
зволяет добиться заметного и измеримого 
улучшения четкости изображения, а также 
увеличения показателей парного совпаде-
ния и числа локальных признаков (минуций), 
по которым проводится сопоставление.
3-Нафтоилиндазолы и 2-нафто-
илбензимидазолы – новые группы 
синтетических каннабиноидов: хими-
ческая структура, аналитические ха-
рактеристики и идентификация первых 
представителей в составе куритель-
ных смесей = 3-Naphthoylindazoles and 
2-naphthoylbenzoimidazoles as novel 
chemical groups of synthetic cannabinoids: 
Chemical structure elucidation, analytical 
characteristics and identification of the 
first representatives in smoke mixtures 
/ Vadim Shevyrin, Vladimir Melkozerov, 
Alexander Nevero, Oleg Eltsov, Yuri Morzherin, 
Yuri Shafran [Russian Federation; Belarus] // 
FSI. – September 2014. – Vol. 242. – P. 72–80. 
Методами газожидкостной хрома-
тографии с масс-спектрометрическим 
детектированием (ГХ/МС), в том числе 
высокого разрешения (ВР), ультравысоко-
эффективной жидкостной хроматографии 
с тандемным масс-спектрометрическим 
детектированием высокого разрешения, 
ЯМР- и ИК-спектроскопии установле-
на химическая структура новых синтети-
ческих каннабиноидов (нафталин-1-ил)
[1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил]
мета-нона, (нафталин-1-ил)(1-пентил-
1H-бензимидазол-2-ил)метанона и 
(нафта-лин-1-ил)[1-(5-фторпентил)-1H-
бензимидазол-2-ил]метанона. Получены 
аналитические данные, позволяющие до-
стоверно идентифицировать эти соеди-
нения при проведении качественного ана-
лиза объектов экспертизы наркотических 
средств, в том числе курительных смесей.
Непроцессуальная экспертная 
профилактика: новый класс прекурсо-
ров катинона = Proactive forensic science: 
A novel class of cathinone precursors / E. 
Smolianitski, E. Wolf, J. Almog [Israel] // FSI. 
– September 2014. – Vol. 242. – P. 219–227.
В последнее время были синтезиро-
ваны и описаны девять новых производных 
катинона, не попадающие под действие ан-
тинаркотического законодательства Изра-
иля и других стран. В отличие от большин-
ства модифицированных катинонов, пред-
ставленных на рынке запрещенных нарко-
тических веществ, эти соединения были 
получены путем модификации карбониль-
ной группы исходного соединения. Новая 
группа включает в себя циклические кетали 
и тиокетали, оксимы и гидразон катинона и 
фталимид катинона. Катинон легко восста-
навливается из перечисленных новых про-
изводных реакцией кислотного гидролиза. 
Таким образом, данные соединения можно 
рассматривать как потенциальные прекур-
соры наркотиков и рекомендовать к вклю-
чению в перечень веществ, подлежащих 
контролю путем принятия соответствующих 
нормативных правовых актов.
